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EU WEBSITES 
 Your Europe 
 Intellectual Property 
 EUIPO 
o EU Observatory on the Infringement of Intellectual Property Rights and the 
Orphan Works Database 
o International cooperation 
o IP in Europe 
o IP Perception 
o FAQs on Copyright 
o Research and data on IP 
 EC – Digital Single Market 
o Copyright 
o The EU copyright legislation 
o The Digital Agenda for Europe: building an open and global marketplace 
 EC -Doing business in the  EU 
o Intellectual property rights  
 EC - EU Science Hub 
o Intellectual property & Technology transfer 
 EC – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SME 
o Intellectual Property 
 EC – Trade 
o Intellectual property 
 European IP Helpdesk 
o Your guide to IP in Europe 
 European Parliament 
o Copyright: New rules for the digital age 
o Digital single market - Copyright directive 
o EPRS - Copyright 
o EPRS –Intellectual Property 
 
OTHER WEBSITES 
 AÌPEX   
 AmCham EU : Intellectual Property 
 ARISE Plus Intellectual Property Rights 
 Center for International Intellectual Property Studies 
 Centre for Intellectual Property and Information Law 
 Centre de Recherche Information, Droit et Société 
 Centre for IT & IP Law  
 Copyright Evidence Wiki 
 Copyright law of the European Union (Wikipedia) 
 Copyrightuser.og 
 EU Copyright Reform 
 European Copyright Society 
 European Intellectual Property Institutes Network 
 European IP Institutes Network Innovation Society 
 European Patent Office 
 European Patent Register 
 European Policy for Intellectual Property 
 European Union Copyright 
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 European Union Intellectual Property Network 
 International Association for the Advancement of Teaching andn Research in 
Intellectual Property 
 Intellectual Property Watch 
 IP Key China  
 Initiative for Policy Dialogue – Intellectual Property 
 JUVE Patent: From Europe. For the global patent community 
 Master in Intellectual Property and Digital Innovation 2019-2020 
 Munich Intellectual Property Law Center 
 Peace Palace Library -Intellectual Property 
 Primary Sources on Copyright History (1450-1900) 
 Queen Mary Intellectual Property Research Institute 
 Spanish Intellectual Property Rights (EURAXESS) 
 STN – the choice of patent experts 
 The Copyright Hub 
 UNION-ip: European Practitioners in Intellectual Property 
 Word Intellectual Property Organization 
 Working Party on Intellectual Property 
 
LEGISLATION & JURISPRUDENCE 
 Summaries of EU Legislation 
o Copyright and related rights 
o Internal Market 
o Protection of inventions 
o Intellectual Property 
 Case law of the Eourt of Justice 
o Intellectual, industrial and commercial property 
EUIPO Law 
o EU trade mark legal texts 
o Community design legal texts 
o International treaties 
o Impact of the UK’s withdrawal from the EU-EUTMS and RCDs 
o Decisions & Communications of the Executive Director 
o Presidium of the Boards of Appeal 
o Official journal 
 JUVE Patent: 
o Cases 
o Legal commentary 
 European travaux 
o Community Design Regulation 
o Community Trade Mark Regulation 
o Copyright: Computer Programs 
o Copyright: Database Directive 
o Copyright: Information Society Directive 
o Copyright: Rental and Lending Right Directive 
o Copyright: Term Directive 
o Data Protection Directive 
o Designs Directive 
o E-Commerce Directive 
o Enforcement Directive 
o Trade Marks Directive 
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 IP Case Studies 
 IP Laws & Treaties (125 texts) 
 EPO : Law & Practice 
 EUIPO Case Law 
 The Intellectual Property (Exhaustion of Rights) (EU Exit) Regulations 2019 
 
BIBLIOGRAPHY 
 British Library 
 CCUC Catalog 
 UAB Catalog 
 Dialnet 
 EC Library  
 EU Bookshop  
 EUIPO Observatory Publications 
 PE Think tank 
o Intellectual property 
o Intellectual Property Law 
o Copyright 
 
JOURNALS & SERIAL PUBLICATIONS 
 Alicante News 
 ECS Opinions 
 EIPIM Team Reports 
 EUIPO Annual Report 
 European IP Helpdesk Newsletter 
 Intellectual Property Magazine - Europe 
 Queen Mary Journal of Intellectual Property  
 Revue du Droit des Technologies de l'Information 
 
ARTICLES  
 EU Parliament Approves Controversial EU Copyright Law Directive 
 IP and Brexit 
 EU Agrees To Accede To Controversial WIPO Agreement Raising GI Protection 
 Europe’s Copyright Reform: What Is So Controversial? 
 EU copyright reform/expansion 
 Questions & Answers: EU negotiators reach a breakthrough to modernise 
copyright rules 
 Digital Single Market: EU negotiators reach a breakthrough to modernise 
copyright rules 
 How might Brexit affect intellectual property? 
 End intellectual property 
 The intellectual property and antitrust review – Edition 3 
 EC publishes report on protection and enforcement of intellectual property rights 
in “third countries” 
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BLOGS 
 Kluwer Copyright Blog 
 The 1709 Blog 
 The IPKat 
 
NEWS 
 EPO News 
 European IP Helpdesk News 
 
SOCIAL NETWORKS 
 @EU_IPO 
 
VIDEOS 
 Committee approves deal on copyright 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
